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EDITORIAL 
 
É com muita alegria que entregamos mais um número da Revista História, histórias. 
Levamos um bom tempo para conseguir pôr em dia uma série de questões e 
adequações necessárias. As revistas agora são lançadas no semestre correspondente, 
conseguimos atribuir o DOI para os artigos (inclusive de todas edições publicadas a partir 
de 2017) e passamos a incluir o ORCID dos autores abaixo do contato de e-mail. 
Esta edição já está sendo lançado no novo sistema de periódicos OJS3. A mudança 
trouxe diversos benefícios para a revista assim como exigiu algumas mudanças estruturais. 
Nos quesitos de submissões, implantamos duas importantes adequações que serão 
implementadas a partir das próximas edições: exigiremos a titulação mínima de mestre para 
autores e coautores e adotamos o padrão de citação internacional autor-data. O próprio site 
está menos poluído e com suas principais informações traduzidas para o inglês. 
Além dos sete artigos do dossiê “Sexualidades disparatadas”: outras Histórias 
organizados pelos professores doutores Durval Muniz de Albuquerque e Elias Ferreira 
Veras, os quais agradecemos imensamente, publicamos um artigo avulso intitulado “A lei de 
terras em Santa Catarina e a política fundiária imperial: a força do poder local pela câmara 
municipal de Lages e a sociedade lageana para beneficiar e exportar erva-mate” da professora 
Flávia Paula Darossi sobre as questões agrárias no Império Brasileiro. 
O presente dossiê nos orgulha imensamente por estar diretamente conectado com a 
realidade, avançado no debate sobre gênero, tema indispensável para a educação brasileira e 
que se encontra, claramente, sob ataque pelo fundamentalismo que se diz “cristão”. 
Claramente as estapafúrdias críticas são germinadas no puro ódio ao diferente e não no amor 
ao próximo doutrinado por Cristo. A leitura, divulgação e citação desse dossiê torna-se um 
claro movimento de dar as mãos e resistir!!  
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